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SUPLEMENTO AL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
C O R R E S P O N D I E N T E A L M I É R C O L E S 14 DE J U L I O DE 1880 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
PBfJLuego que IOB Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, díspondnín que se fije un ejemplar en el si-, 
tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
"Los .Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-. 
dernacion que deberá verificarse cada 'a5ó. 
PUNTO DE SÜSCRICIOIi. 
, ,En la Imprenta de laI>iPüTACíONpEOviNCtAi,á 30 reales el tri-
mestre 7 50 al semestre, pagados al solicitar la suscricion. 
Números1'sueltos*n>\M¿. 
ADVERMCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional,. que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévie el pago de 
ti» real, por cada línea de inserción. 
(Gaceta del día 20 de Junio.} 
.MINISTERIO DE HACIENDA. 
( Contimutcitm.) 
DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
CREDITOS PRESUPUESTOS. 
Por artículos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 
13 
1. " Mater ia l dé la Admin i s t r ac ión cen-
tral ' t íe Sanidad • ' " .' • 15.000 
2. " • Idem de la Secretaria del Eeal 
Consejo de Sanidad .' 1.500 
3. ° Gastos del ramo en las dependen-
cias v servicios- centrales y loca- ' 
les • 139.600 
\ . ° Personal de la Dirección general 
de Establecimientos penales 
2.° Idem de presidios' ' • 
( 1." Material de la Dirección general de 
15 J Establecimientos penales 







ÜIÍM. Personal dé Telégrafos 
» Material de i d . 
> .'Personal de Correos 
• i ;0 . Gastos de admin i s t r ac ión de i d 












DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
CREDITOS PRESUPUESTOS. 
Por artículos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 
20 Mío. Personal de las Fiscal ías de i m -
' : prenta 
2 1 » Material de i d . i d . 
22 » Personal de la Imprenta Nacional. 










1. ° Personal de la Direcc ión general . 
2. ° Idem de Tercios 
1. ° Gastos de la Dirección general 
2. ° Prov is ión de pienso y utensilio 









GASTOS DE LOS RAMOS PRODUCTIVOS. 
26 Me». Material de establecimientos pena-
nales,' pluses de confinados y 
. ; otros 
Ejercicios cerrados. . 
27 IWM. Obligaciones que carecen de c r é -
dito legislativo. 
28 » Idem que resulten sin pagar por 
las cuentas definitivas. (Memo-
ria.) 
. E E S Ú M E N . 
Servicio general 
Guardia c i v i l 
Gastos ds los ramos productivos . 
Ejercicios cerrados 
S E C C I O N SETMIA.—MINISTERIO 
DE FOMENTO. 
SERVICIO GENERAL ORDINARIO. 
Administración central. 
\ . ° W«. Personal del Ministerio 
2 . " » Material de i d . 










4. " Mn. Personal 
5. * » Material 




1. " Personal del Consejo de Ins t ruc-
6." i cion púb l i ca 
2. ° Idem de la Inspección general de 


















DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
CREDITOS PRESUPUESTOS. 
Por artículos. Por capítulos. 
Primera citseRmm. 
í 1." Personal de las Escuelas Normales. 
'. 2 . ' Idem del Colegio de Sordo-mudos 
y de ciegos 
, ( 1.° Material de las Escuelas Normales. 
( 2." Idem del Colegio de Sordo-mudos 













l'iito. Personal . > 
» Material » 
Mnseñanza superior y profesional. 
i 1.* Personal de Universidades . 2.278.778 
( 2.* Idem de Escuelas especiales . 974.038 
1 . ' Material de Universidades . 238.000 
2. " Idem de Escuelas especiales . 184.342 
3. * Idem de Cl ín icas . 159.670 
4. ° S u b v e n c i ó n á la Escuela homeo-
p á t i c a de Madrid . 10.000 
Corporaciones y estallecimientos eien-
tiflcos, artísticos y literarios. 
\ . ° Personal de Academias . 140.310 
2. " Idem de Bibliotecas, Arch i ros y 
Museos . 563.143 
3. ° Idem del Observatorio as t ronómico 57.500 
4. * Idem de la Calcografía nacional . 17.625 
1. " Material de Academias 
2 . " Idem de Bibliotecas, Archivos y 
Museos 
3. ° Idem del Observatorio as t ronómico 








Fomento de las letras y de las artes. 
1. 
16 
Material para Fomento de las letras 
y do las ciencias 
2. ° Idem de las bellas artes 
3. " Idem de a n t i g ü e d a d e s 
4. ° Auxi l ios para la ins t rucc ión po-
pular 
5. ° Gastos diversos 











17 Unito. Material 
AgrimlUmi ó industria. 
18 1. " Personal de Agr icu l tu ra . 2. ° Idem de Montes 
i Q | 1.° Personal de Agr icu l tura 
10 ' 2.° Idem de Montes 
20 l'aira, Gastos generales de agricul tura 
indust r ia 
ObraK públfcnt*, Comercio y Alinas. 
Gastos generales. 
\ . ° Personal facultativo de obras p ú -
blicas 
2. " Idem de la Junta consultiva 
3. ° Idem del depósito de planos 
4. ° Idem del servicio general de p ro-
vincias 
1. ° Material de la Junta consultiva . 
























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
2.743.955 
329.000 
Por artículósT í ó r capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 
Carreteras. 
i l .0 Material de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
03 ) 2.* Idem de reparac ión 
j 3 . ' Idem de conse rvac ión . 
1 4.* Idem de carreteras de C a t a l u ñ a . 
OtligacionesJijas por oíros concluidas 
24 , Ma. Material ; ' 1 i 
Ferrorcarriks. • ' , 
25 Unico. Personal 
og j 1.° Material de estudios 
i ! 2.° Idem de la Inspecc ión facultat iva 
y administrativa 
Aprovechamiento de aguas, ríos y 








fci<o. Personal .' 
/ 1.* Material de nueva co t í s t rucc ion . 
j 2." Idem de conse rvac ión 
' 3.° Estudios de cuencas h id rográ f icas . 
Navegación mtritima. 
\ . ° Personal de puertos 
2. " Idem de faros 
3. ° Idem de boyas 
1. ° Material de puertos . 
2 . ° Idem de faros 
3. ° Idem de boyas 
Construcciones ciciles. 
\ . ° Obras nuevas, conse rvac ión , refor-
ma y reparac ión 
2." Beparacion d é l a Catedral de León . 




1. ° Personal facultativo 4 
2. " Idem de la Junta facultativa 
3. " Idem de la Comisión del Mapa geo-
lóg ico . 
1." Material de la Junta facultativa . 
( 2.° Idem del servicio general de minas 






INSTITUTO OE0ORAFICO V ESTADÍSTICO 
36 Unico. Personal facultativo 
37 » Material de i d . 
38 » Gastos generales 
GASTOS DE LOS DAJIOS PRODUCTIVOS. 
39 Unico. Material de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
40 » Adminis t rac ión de fincas 
Ejercicios cerrados. 
( Unico. Obligaciones que carecen de c r é -










































' i I 
CREDITOS PUESÜPUESTOS. > 
% • 
| DESIGNACION DE LOS GASTOS. P « ' ^ o » - Porcapitulos. 
: Pesetas. Pesetas. 
Adic . 
SEnTICIOS EXUHOBDINABIOS. 
Unico. Obras de carrotcrras é in s t a l ac ión 
de portazgos 
1. " Subvenciones á forro-carriles con-
cedidas antes de la ley de 21 de 
Julio de 187C 
2. ° Subvenciones á ferro-carriles con-
cedidas con posterioridad á la 
expresada ley ó que en adelante 
se concedan, cuyas subvenciones 
s e r á n abonadas en la forma y 
plazos que determinen leyes es-
peciales 
3. ° Ferro-carriles del Noroeste 
12.722.334 
3.° | 
2.* Para subvenciones do canales de 
2." 
riego -









R E S Ú M E N . 
1.240.600 Servicio general 
I n s t r u c c i ó n públ ica , Agr i cu l tu ra é 
Industr ia . 9.433.790 
Obras públ icas , Comercio y Minas. 37.839.940 
Es tad í s t i ca '. 2.426.913 
Gastos de los ramos productivos . 38.646 






Se considera ampliado el c réd i to del art. 1 . ' , capitulo 2." adicional, en 
la cantidad que fuere necesaria para satisfacer en metá l ico á las empresas 
de ferro-carriles los recursos y subvenciones que les correspondan con 
arreglo á la ley. 
SECM©»' OVTA VA.—JIINISTEBIO 
DE HACIENDA. 
1 . ' 
2 . ° 
3. ° 
GASTOS B E LA ADMINISTRACION 
CENTRAL. 
1. ° Sueldo del Ministro 
2. " Personal de la Sec re t a r í a 
l'nito. Material de i d . 
Personal del Tribunal de Cuentas 
del Reino 
Material de i d . 
Personal de la Dirección general 
del Tesoro públ ico 
Idem de la Tesorer ía central 
.Idem de la In t e rvenc ión general de 
la Admin i s t rac ión del Estado 
Idem de la Con tadu r í a central 
Idem de las dependencias de la D i 
reccion de la Deuda 
Idem de la Comisión general de 
Hacienda do E s p a ñ a en el ex -
tranjero 
Idem de la Junta de Pensiones ci-
viles 
Idem de la Dirección general de 
Contribuciones 
Idem de la de Aduanas 
Idem de la de Rentas estancadas 
Idem de la de Propiedades y Dere 
clios del Estado 
Idem de la de Impuestos 
Idem de la de la Caja de Depósi tos . 
Idem de la Ordenación de pagos 
del Ministerio de Estado 
Idem de la de Gracia y Justicia 
Idem de la de Gobernac ión 


























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
CREDITOS PRESUPUESTOS. 
Por artículos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 
I l ' 
2 . ' 
18 
Material de la Dirección general del 
Tesoro públ ico 
Idem de la Tesorer ía central 
Idem de la I n t e r v e n c i ó n general de 
la Admin i s t r ac ión del Estado . 
4. * Idem de la Con tadur í a central 
5. ° Idem de las dependencias de la D i -
recc ión de la Deuda 
6. * Idem de la Comisión general de 
Hacienda de E s p a ñ a en el ex-
tranjero 
7. " Idem de la Junta de pensiones c i -
viles 
8. " Idem de la Direcc ión general de 
• Contribuciones 
9. " Idem de la de Aduanas 
10 Idem de la de Rentas estancadas . 
11 Idem de la de Propiedades y Dere-
chos del Estado 
12 Idem de la de Impuestos 
13 Idem de la de la Caja de Depós i tos . 
14 Idem de la Ordenac ión de pagos 
del Ministerio de Estado 
15 Idem de la de Gracia y Justicia 
16 Idem de la de Gobernac ión 
17 Idem de la de Fomento 
7. ° Mu. Personal do la Asesor ía general y 
provincial de Hacienda 
8. * » Material de i d . y gastos de a d m i -
n i s t r ac ión de jus t ic ia 
9. " » Gastos do visitas extraordinarias 
que acuerden el Ministro do Ha-
cienda, las Direcciones generales 
y los Jefes de las Administracio-
nes económicas 
GASTOS DE • LA ADMINISTIUCION 
PROVINCIAL. 
1. " Personal de la Admin i s t rac ión eco-
n ó m i c a provincia l 
2. ° Idem do las Administraciones de 
Aduanas y Depósi tos 
3. ° Idem de la Adminis t rac ión pro-
vinc ia l de Reutas estancadas . 
4. ° Idem de las Deposi tar ías de H a -
10 \ cienda púb l i ca 
5. ° Idem de las Administraciones y 
Fielatos de Consumos 
6. ° Idem de I n t e r v e n c i ó n del impuesto 
transitorio sobre azúca re s en las 
provincias no concertadas 
7. * Idem de las Comisiones do evalua-
ción de la riqueza 
1 ° Material para las oficinas de la A d -
min i s t r ac ión económica p r o v i n -
cial 
2. ° Idem do las Administraciones de 
Aduanas y Depósi tos 
3. " Idem de las Deposi tar ías do H a -
l l ( cienda 
4. " Idem de las Administraciones y 
Fielatos de Consumos 
5. " Idem de I n t e r v e n c i ó n del impuesto 
transitorio sobro azúcares en las 
provincias no concertadas 
6. " Idem de las Comisiones de evalua-
ción de la riqueza 
12 l'nito. Personal de la Fábr i ca Nacional de l 
Sello 
» Gastos de escritorio de i d 
» Personal de las Fábr icas de Tabacos 
» Gastos de escritorio de las mismas. 
» Personal de la F á b r i c a de Sal de 
Torrevieja 
» Gastos de escritorio, visitas y otros 
de id 
1. " Personal administrativo de las Ca-
sas de Moneda 
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Por artículos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 
26 
Mater ia l de Jas oficinas de las Casas 
de Moneda . » 
Personal de las Minas de Almadén .• 175.813 
Idem de la I n t e r v e n c i ó n del a r r ien-
do de las de Linares . 25.250 
Material de las Minas de A l m a d é n . 6.100 
Idem de la I n t e r v e n c i ó n del arr ien-
do de las de Linares . 600 
Unito Personal para la conse rvac ión de 
las Fábr i cas de sal suprimidas . 
» Material de i d . 
GASTOS GENERALES COMUNES A L A 
ADMINISTRACION CENTRAL Y PROVIN-
CIAL. 
24 Unito Gastos generales de todos los ser-
vicios de la Deuda púb l i ca 
1. ° Gastos del movimiento de fondos 
25 j por giros y remesas 
2. ° Diferencias de cambios en el pago 
de intereses de la Deuda exterior 
y quebrantos en el extranjero . 
1. " Gastos del arreglo de archivos . 
y d e m á s extraordinarios que 
acuerde la I n t e r v e n c i ó n general 
de la Admin i s t r ac ión del listado. 
2. " Idem de la impres ión y encuader-
nacion de cuentas, presupuestos, 
libros y documentos para la 
contabilidad 
3. ° Idem de los documentos do con-
tabilidad que remita la Direcc ión 
del Tesoro á las oficinas p rov in -
ciales 
4. " Idem de la impres ión y encuader-
nacion de documentos de con-
tribuciones 
5. " Idem de contabilidad y adminis-
t r ac ión de los impuestos 
6. " Idem de los que disponga la Direc-
ción de Rentas , 
27 Utico Gastos de la impres ión y encua-
d e m a c i ó n de la estadistica mer-
cant i l y tablas de valores 
1. " Alquileres, obras y reparos de los 
almacenes en las capitales y 
Administraciones subalternas de 
lientas estancadas 
2. ° Idem de las F á b r i c a s de Tabacos . 
3. " Idem de la F á b r i c a de sal de Torre-
vieja. 
4. ° Idem de las Administraciones y 
almacenes de Aduanas y depós i -
tos, y obras para habili tar las 
28 ( Aduanas del Campo de Gibraltar 
y de I rún 
5. ° Idem de todas las d e m á s dependen-
cias de Hacienda, y compra y 
composic ión de mobiliario 
6. ° Idem de los edificios de propiedad 
part icular ocupados por las Co-
misiones de evaluación de la ri-
queza, y compra y composic ión 
de mobil iar io 
7. ° Idem de las Administraciones ¡y 
Fielatos de Consumos 
1 . " Gastos eventuales de las Adminis-
traciones de Aduanas 
2 . ° Idem que produzca en el extranjero 
29 < la compulsa de partidas sacra-
mentales de individuos de Clases 
pasivas 


























Q > •5 3. s . S i 






Por artículos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 
Ejercidos cerradas. 
30 Utico. Obligaciones que carecen de c r é -
dito legislativo . 
31 » Idem que resulten sin pagar pol-
las cuentas definitivas (Memoria) 
B E S Ú M E N . 
Gastos de la Admin i s t rac ión cen-
t r a l 
Idem de la Admin i s t r ac ión p r o v i n -
cial 
Idem generales, comunes á la A d -










Se cons idera rán ampliados los c réd i tos que figuran en el ar-
1 cap. 10, en el 4.° del cap. 11, y en el 7 ? del cap. 28 en la 
Primera. 
t iculo 5.° del cap. 10, en el 4." del cap. 1 , y t . . . . 
cantidad necesaria, si fuese preciso administrar por cuenta d é l a Hacienda 
el impuesto de consumos en algunas otras capitales de provincia. 
Segunda. Igualmente se cons iderará ampliado hasta el importe dé las 
cantidades que se reconozcan y liquiden durante el ejercicio el c r é d i t o 
del cap. 25 para pago de diferencias de cambios y quebrantos en el ex t r an -




Esta Dipu tac ión ha acordado con-
tratar en p ú b l i c a subasta bajo el 
t ipo de 38.075 pesetas y 52 c é n t i -
mos, la cons t rucc ión de la parte de 
carretera de León i. Boñar com-
prendida entre el puente de Pala-
zuelo y dicho ú l t imo punto, para 
cuyo acto se ha señalado el dia 30 
de Julio á las doce de su m a ñ a n a . 
La subasta t e n d r á lugar en el 
Palacio de la Dipu tac ión provincial 
con sujeción á lo prevenido en las 
disposiciones vigentes y será presi-
dida por el Sr. Presidente de aque-
l l a , ha l lándose de manifiesto en la 
Secc ión de Obras provinciales t o -
dos los dias no feriados y en las ho-
ras de oficina los planos, condicio-
nes facultativas y económicas y 
presupuesto. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
durante la primera media hora des-
p u é s de la seña lada para la subasta, 
en pliego cerrado, arreglados exac-
tamente al modelo que se inserta 
á c o n t i n u a c i ó n , y se a c o m p a ñ a r á la 
cédu l a de vecindad del proponente 
y el documento que acredite haber 
consignado previamente en la D i -
positaria de fondos provinciales el 
5 por 100 del importe del presu-
puesto de contrata. 
Lo que se anuncia al públ ico pa-
ra su conocimiento. León 30 de Ju -
nio de 1880.—El Presidente, Ba lb i -
no Canseco.—El Secretario, Domin-
go Diaz Caneja. 
Modelo de proposición. 
D . N . F . de T. vecino de... hab i -
tante en la calle de... n ú m . . . con 
cédu la corriente de empadrona-
miento que a c o m p a ñ a , enterado del 
anuncio fecha 30 de Junio del cor -
riente a ñ o , relativo á la adjudica-
c ión en púb l i ca subasta de las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de la parte de la 
carretera provincial de León á B o -
ñ a r , comprendida entre el puente 
de Palazuelo y dicho ú l t imo punto , 
as í como t a m b i é n de los planos, 
presupuesto y pliegos de condicio-
nes facultativas y particulares y 
económicas que han estado de ma-
nifiesto, se compromete á tomar á 
su cargo la e jecuc ión de dichas 
obras, con sujeción á Jos mencio-
nados documentos por la cantidad 
de... (en letra) pesetas... c é n t i m o s 
y a c o m p a ñ a el resguardo del d e p ó -
sito que se exige como g a r a n t í a 
provisional. 
(Fecha y firma del proponente.) 
A.TSrT7]SrOIO. 
Se hallan de venta en la 
Contaduría de la Diputación de 
esta provincia los C A T A L O G O S 
D E L A B I B L I O T E C A al precio 
de siete pesetas cincuenta cénti-
mos. 
L E O S . - I S S O . 
Imprenta *o l a Diputación Pr*Vln«laI. 
